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Usia dini merupakan periode kritis dalam tahap perkembangan manusia. 
Perkembangan yang terjadi akan mempengarui perkembangan pada masa selanjutnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membedakan perilaku 
baik dan buruk pada anak kelompok B TK Satu Atap SD Karangasem tahun pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti  dan  guru. Subjek penelitian ini satu kelas yang  
berjumlah 20 anak. Analisis data dilakukan secara komparatif untuk membandingkan 
data. Dalam penelitian ini peneliti  berperan sebagai pelaksana tindakan, sedangkan 
guru kelas sebagai observer.Teknik pengumpulan data  melalui observasi,wawancara, 
dan penugasan. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mengembangkan 
kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk di TK Satu Atap SD Karangasem 
tahun pelajaran 2012/2013. Keabsahan data diperiksa dengan trianggulasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membedakan perilaku 
baik dan buruk pada anak kelompok B TK Satu Atap SD Karangasem tahun pelajaran 
2012/2013. Hal ini terbukti  sebelum dilaksanakan penelitian tindakan Kelas rata rata 
kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk  anak sebesar 40,06%. Setelah 
dilakukan tindakan siklus I rata-rata kemampuan anak menjadi 61,78%, siklus II 
meningkat menjadi 74,1% . Hasil penelitian tindakan kelas tersebut sudah memenuhi 
indikator pencapaian pada siklus I pencapaian anak rata-rata 65% pada siklus II 
pencapain anak mencapai 80%. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa penggunaan metode 
bercerita dengan buku cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan 
membedakan perilaku baik dan buruk pada anak  kelompok B TK Satu Atap SD 
Karangasem Kecamatan Andong tahun pelajaran 2012/2013 terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. Oleh karena itu, hendaknya para guru PAUD dapat 
mengembangkan kemampuan anak melalui metode yang menyenangkan salah 
satunya yaitu dengan bercerita dengan buku cerita bergambar. 
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